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fRANQUF O «ONCERTADO 24 / i 
A P K O V I N © I A II B hM O N 
I . — In tc rveac lón de forado» 
» la Dlput j ic íóa P r o v í a c t e l . " Teléfono 1700 
ímp. d« 1« D i p u t a d l o Provloclml.—Tel. 1700 
Tiernes 7 de BiciembrB de 1956 
. M í a . 274 
No se publica los domingos ni d l M leiUvok. 
Ejemplar corriente; í ,50 peseta». 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados - con e 
! • por 199 para amortización de emprés t i tos 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de e^ te BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Kxcmo. Sr. Gobernador Civil . 
P r e c i O S . = S U S G R I P C I O N E S . - ^ a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesatas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua-
•dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. A 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. ^ 
E D I C T O S Y ANUNCIOS,—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amortización de empréstitos. 
láminlsMói proríisia! 
lefatora de liras NMia 
Permisos de Condaccián de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León dútante el mes de Septiem-
bre de 1956. 
3.a Eduardo García Liébana, de 
Cubillas de los Oteros-León. •, 
3.a Alfredo Vázquez González, de 
Ronfe-Lugo. 
3.a Angel Juan Suárez Morán, de 
León. 
2.a José Ramón García Miranda, 
de Teverga Asturias. 
1. a Gorgonio Santos Cabeza, de 
León, 
2. a Diego Rabanal Pastor, dé San-
ta Elena de Jamuz León. 
2.a Antonio Manuel LuisBlas Gon-
zález Pérez, de L a Bañeza-Lvón, 
2,a Demetrio Ramón SolisMschke-
ter, de San Juan Alicante. 
2. a Antonio Guerra Rebordinos, 
de Benavides de Orbigo León. 
r 2.a José María Alfonso García, de 
León. 
2 a Antonio Valcarce García, de 
Cuadros León. 
1.a Luis Lobato Puente, de León. 
3. a Nonilo Chico Molledá, de Pon-
terrada-León, 
3.a Leonardo de Barrio Robles, 
de Vegas del Condado-León. 
3.a Domingo Orejas Sáinz, dé Ca-
bañas de Virtus-Burgos. 
2. a Gaspas García de Viedma Hi-
tos, de Granada, 
3. a Guillermode Abajo de laFuen-
te, de Santiago Millas-León. 
3.a Amando Domínguez García, 
de Toral de ios Guzmanes León. 
2. a Pedro Moreno Fernández, de 
Benavente Zamora, 
3. a Santos Bardal Fernández, de 
Astorga León. 
2. a Justo Dámaso Antonio Rubio 
Gómez, de Astorga. 
3. a Miguel Presa Rodríguez, de 
León. , 
3.a Ezequiel Díaz Alvarez, de Po-
bladura de Pelayo García León. 
3.a Ramón Alvarez Fernández, de 
Ollleros León. 
2.a Arcadio Diez Sánchez, de L u -
gán-Lugán. 
2. a Matías Ordóñez Fraile, de 
Huérga de Frailes León. 
3. a Marcos de Abajo Ares, de Soto 
de la Vega-León, 
3,a José Floreal Morán López, de 
Páramo del Sil, 
3,a Sixto Luengos Bajos, de Mel-
gar de Arriba León. 
1, a Julio Guerrero Arroyo, de 
Ocero-León, 
2, a . Angel Alvarez Medina, Santa 
María de Ordás-LeónJ 
1 * José Santiago Rubio Fuertes, 
de L a Bañeza. 
3 a Leopoldo Gago Fernández, de 
Bembibre León. 
2.a Laurentino Rodríguez Barrio, 
de Vegacervera-León. 
3Na Manuel Estrada Soto Río, de 
Lorénzana-León. 
2. a Carlos Honorio Pardo Berme-
jo, de León, 
3. a Daniel Llórente Méndez, de 
Prado de la Guzpeña-León. 
3.a Ramiro Fernández López, de 
L a Mata de la Riba-León. 
3.a Francisco Fernández de Pra-
do, (Je Guardo PalenCia. 
3.a Félix Pérez Valladares, de 
Cistierna León. 
1.a Angel Otero Fernández, de 
Mansilia de las Mulas-León. 
3.a Aurelio Abundio Cañal Galle-
go, de Valverde Enrique-León. 
1. a Policarpo José Morán Morán, 
de Los Barrios de Luna León. 
3.a Julián Ramón del Campo Ba-
da, de Hontoria-Oviedo, 
2. a Lorenzo Martín Sánchez Fer-
nández, L a Virgen del Camino León. 
3. a Hermógenes Flórez Méndez, 
de Villaobispo de las Regueras León. 
1. a Lázaro Barrientes Gago, de 
Fuentes de Carbajal León, 
3.° Germán Vicente Pérez, de F i -
gueras Ovido. 
3.a Vicente Fernández García, de 
L a Virgen del Camino. 
3,a Armando Tejerina García, de 
Aleje-León. 
3.a Tomás Ramos Rodríguez, de 
Villarejo de Orbigo-León. 
3,a Gerardo Vicente García Pérez, 
de Villademor de Vega-León. 
2. a José Ramón Manzano Sastre, 
de Trobajo del Camino-León. 
3. a José Regino Alejandro García 
Pérez, de Villademor de la Vega-
León. 
2. a Manuel Rodríguez García, de 
Cistierna-León. 
3. a Rogelio Fernández Labandei-
ra, Boiniorto L a Coruña. 
3.a Esteban Fernández Suárez, de 
Elche de la Sierra-Albacete. 
1. a Maximino García del Riego, 
de Veguellina de Orbigo León. 
3.a José Torres Aller, de Valdéso-
go de Arriba-León. 
3.a Eduardo Gutiérrez Diez, de 
Matalíana León. 
3.a Apolinar González Pérez, de 
Pola de Gordón-León, 
3,a Manuel Villadangos Ramos, 
de Santa Elena de Jamuz-Leóni 
2. a Eduardo Fernández Francés, 
de Madrid. 
1. a Fernando González Castro, de 
Solana de Fenar-León, 
3. a José Luis Ordóñez Martínez, 
de Astorga-León. 
3.a Sixto Rabanal García, de San-
ta Lucía de Gordón-León. 
3,a Pedro dé , Abajo García, de 
Astorga-León, 
3.a José García Castro, de Molina-
seca León. 
3,a José Crespo Salvadores, de 
Astorga-León, 
3.a Gumersindo García] Cabeza, 
de Sueros de Cepeda-León, 
3." Francisco Nicanor Pérez Ce-
pedano, Viforcos León. 
3.a Fernando Prieto González, de 
Oteruelo-León. 
3.a Eutimio González García, de 
Fontoria de Cepeda-León. 
2. a David Molino Diez, de Villa-
fañe-León. 
3. a Antonio Seco Seco, de Valdes-
pino de Somoza-León. 
3.a Antonio Abad Abad, de San 
Justo de la Vega-León. 
3.a Macario Martín Herrera, de 
Valladolid. 
3,a Acintjino García Puerto, dé 
Cabañas Raras-León, 
1.a Anselmo Méndez Diez, de Vi 
Ualibre del Bierzo-León. 
3.a Alberto Quirós Llaneza, de 
Mieres Oviedo. 
3.a, Andrés Aurelio Barbé de Dios, 
de Ponferrada-León. 
1.a Domingo Valtuille Carballo, 
de Camponaraya-León. 
3.a Félix Santos Fernández, de 
Sahagún-León. 
3.a José Abellá González, de San 
Pedro de Olleros-León. 
3,a José Segundo Arias Diaz, de 
L a Haba na-Cuba. 
3.a Alfredo Oblanca Fernández, 
de San Andrés del Rabanedo-León, 
3.a Virgita Alejandra Rodríguez 
Arias, dé Galleguillos de Campos-
León. 
3.a Victorino Gómez Valtuille^ de 
Camponaraya-León. 
3.a Santos del Canto Malilla, de 
Lagiína de Negrillos León: 
3.a Enrique Evaristo Rodríguez 
Alba, de Torneros. 
3.a Francisco Barrientos Santos, 
de Valencia de Don Juan-León. 
3.a Domingo Ramos González, de 
Cubillos del Sil-León. 
3;a Ricardo Marcos Pérez Santia-
go, de Castrejón de Tiabaccos-Va-
lencia, 
3.a Manuel Casado Delgado, de 
Piñeras-Oviedo. 
León, 14 de Octubre de 195i..—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 4211 
Permisos de Conducción de~Automóvi' 
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Octubre 
de 1956. 
1.a Pedro Alonso Cabero, de San 
Cristóbal de la Polantera-León. 
1. a Domingo Moreno Fernández, 
de Jerez de la Frontera-Cádiz. 
3,a Angel Fernández Alonso, de 
San Andrés del Rabanédo-León, 
2. a Miguel Casares González, de 
San Justo de la Vega-León. 
3. a Samuel Fernández García, de 
Viilaverde de Sandoval-León. 
3.a Teodoro Llaca Gutiérrez, de 
Los Callejos-Oviedo, 
2. a Rafael Fernández Rodríguez, 
de León. 
3. a Sebastián del Riego Vecillas, 
de Veguellina de Fondo-León. 
3.a Gregorio García Díaz, dé Puen-
te Castro-León. 
2, a Mariano de la Fuente Trece-
ño, de Villada-Palencia. 
3, a Manuel Lozano Garrido, de 
Pobladura los Oteros-León, 
1.a Hermógenes González García, 
de Turón-Ovido. 
1. a Jpsé Robles Calvo, de Villase-
ca-León. 
2. a María Teresa Inés Cañas Re-
presa, de León, 
2 a María Núñez Alonso, de L a 
Bañeza-León. 
3. a José María de Castro Juárez, 
de San Andrés de Montejos León, 
3.a Fortunato Fernández Nicolás, 
de Villacidayo-León. 
3,a José Simón Castellanos Bar-
billo, de Villanueva del Campo-Za-
mora. 
3.a Victorino Berzosa Aparicio, 
de Barrios Patencia. 
3.a Alfonso María^Gutiérrez Sán-
chez, de L a Robla. 
3.a Mariano Andrés Fernández 
Bravo, de Sahagún León, 
3.a Diómedes Diez Diez, Tolda-
nos-León. 
1.a Armando Alvarez Cano, de 
Cistierna-León, 
3.a Santiago Ramos Cano, de Po-
bladura del Valle-León. 
3,a Julio Francisco Barrio San-
tiago, de Grajal de Campos-León. 
3.a Baltasar González Tascón, de 
L a Villa Orense. 
3.a Angel García Vallés, de Cas-
tro-León. 
3.a Laurentino Peña Vesperinas, 
de Lumajtí-León. 
1.a Mauro Castro González, c[e 
Cabreros del Río-León. 
3.a Santiago Pérez Santos, de Gor-
billos de los Oteros León. 
3:a Rafael Sandoval Santamaría, 
de Santas Martas-León. 
3,a Saturnino Fernández León 
de Villaquilambre-León. 
B.a Eloy Suárez García, de Vegas 
del Condado-León. 
3.a Zósimas Bayón García, de Ce-
rézales del Condado-León. 
3.a /Angel Fidel Alvarez Pérez, de 
Tapia de la Ribera-León. . • 
1. a Manuel Alvarez Fernández 
de E l Coto-Óviedo. 
2. a Agapito de. Celis López, de 
León. 
1.a Avelino Corral Rodríguez, de 
San Miguel de las Dueñas-León. 
l,a Florencio Seco Pérez, de San 
Esteban de Valdueza-León -
1. a Medardo Fernández Voces, de 
L a Chana-León. . 
2. a René-Manuel González Caño-
nes, de Ponterrada León, 
1.a Cándido Aníbal Rodríguez 
Arias, de Campo-León, 
3. a Nícasio Pellitero Rodríguez,, 
de L a Encina-León. 
1. a Rodolfo Aller Campo, de Ba-
rruelos de Santullán-Palencia. 
3.a Luis José -Fernández Rodrí-
guez, de León. 
3 / Luis Caballero González, de 
San Miguel de Laceana-León. 
3,a Agustín Alfonso' Izquierdo, de 
Barcelona. 
3.a José Martínez Arias, de Aza-
dón-León. 
3.a Aurélio de Soto Alvarez, de 
Trobajo del Cerecedo-León. 
2. a Sergio Celémín Barrio, de Ve-
gacervera-León, 
3. a Jesús de la Verdura Martínez^ 
de Cubillas de Rueda-León. 
3/' José Vil lamañán Sánchez, de 
Santa Marina del Rey-León. 
2.a Celestino Fernández Gonzáles^ 
de Mansilla de las Muías León. 
2. a Amando Villanueva Pérez, de 
Cárracedo del Monasterio León, 
1.a Manuel Gutiérrez Martínez, de 
Cármenes León, 
-1.a Alfonso Alvarez Alvarez, de 
León. 
2 a Herminio Magadán Magadán^ 
de Susañez del Sil-León, 
3. a Teodoro Fernandez Domín-
guez, de Campazas-León. 
3.a Belarmino Honrado de la 
Fuente, dé Antimio de Arriba León» 
¡Ia José Fernández Jimeno, de 
Armellada-León. 
3.a Ricardo, Domínguez Lozano, 
de Tudela Veguín-Oviedo,_ 
2 a Arsenio Robles Fernández, de 
Sorriba-León. 
3,a. Fermín Basilio Diez Diez, de 
Santa Olaja-León. 
3.a Julián José González Castaño, 
de Gíjón-Oviedo. - . 
3.aá pusto Acebes dé la Torre, ae 
San Cristóbal de la Polantera-Leon. 
5026 (Se continuará) 
3 
elitnra de Obras PÉÉas 
dejeío 
N O T A - A N U N C I O 
E L E C T R I C I D A D 
La Empresa «Saltos del Sil, S. A », 
con domicilio social en Madrid, ca-
lle de Recoletos, 13, solicita autoriza 
ción administrativa para la cons 
tracción de una línea de transporte 
de energía eléctrica a 220.000 voltios 
desde Ponferrada al límite de la Pro-
vincia de Falencia, en término de 
Villazanzo de Valderaduey, en juris 
dicción de su anejo Carbafal. 
La longitud de la línea es de 140,664 
kilómetros y presenta los siguientes 
cruces: , 
Carretera C-631 de Ponferrada a 
La Espina, Km. 2 H. 1. 
Carreterra C. N. de Madrid a L a 
Coruña, Km. 383. Hm. 4; 366 Hm. 5; 
Km. 355, Hrn. 9; Km. 355, 8 y Km. 350, 
Hm, 8. 
Carretera de Bembibre a Castropo-
dame. 
Carretera de Astorga a Pandora-
do. Km. 14, Hm. 1. 
Carretera de Rionegro á la de 
León a Caboalles, Km. 94,900. 
Caíretera de León a Astorga,Km. 8. 
Carretera de Villacastín a Vigo a 
León, K. 106, Hm. 4. 
Carretefa de Adanero a Gijón, 
Km.315, Hm. 3. 
Carretera de Sahagún a Arriondas, 
Km. 21, Hm. 2. 
Carretera de Puente Viliarente a 
Almanza, Km, 5, Hm. 1. 
C. V. de Calamocos, Km. 1, Hm. 7. 
C. V, de Palazuelo a Quintanilla, 
Km. 6,176' 
C. V. León a Santovenia de la Val-
doncina. 
C, V. de León a L a Bañeza. Km. 1, 
Hm. 5. 
C. V. de León a Vilecha. 
C. V. a Villarroañe, 
C, V. de Villafañe a Villimer. 
C. V. de Viilamizar a Villamartín 
de Don Sancho, 
C. V' de Gastroañe a Viílaverde de 
Arcayos, 
Pista de Santa Marina a Granja. 
Varios caminos rurales y particu-
lares. 
P. C, de la Central Térmica de 
Compostillá. 
; P. G. de Paleñcia a L a Coruña. 
Km, 288. Hm. 8; Km. 222, Hm. 0; 
Km. 190; Km. 130 y Km. 1Í7, Hm. 4, 
P. G. al Campo de Aviación de 
La Virgen del Camino. 
Un transbordador aéreo. 
, Varias líneas eléctricas en alta y 
baja tensión, telegráficas y teleíóni 
cas. 
. Los ríos Boeza, Castrillo, Tremor, 
^rcos. Tuerto, Barbadiel, Orbigo, 
Jernesga, Forma, Cea y Valdera-
Qiiey. 
Varias acequias, canales y arroyos. 
E l peticionario solicita asimismo 
^ la declaración de utilidad pública e 
| imposición de servidumbre forzosa 
de paso de corriente por los terrenos 
de dominio público, comunales y 
particulares, cuya relación de pro-
pietarios se acompaña á la présente 
nota. „ 
Lo que se háce público, a fin de 
que . las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
ción, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta (30) días, 
contados desde la fecha de publica-
i ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia ante las Al-
caldías de Ponferrada, Congosto, 
' Gastropodame, Torre del Bierzo, Vi-
llagatón* Magaz de * Cepeda, Viila-
mejil, Benavides de Orbigo, Turcia, 
Carrizo de la Ribera, Cimanes del 
jTejár, Valverde de la Virgen, Santo-
' venia de la Valdoncina, Armunia, 
Oazonilla, Villaturiel, Valdefresno, 
Villasabariego, Gradefes, Valdepolo, j 
^ Villaselán y Villazanzo de Vaídera-
; duey y ante esta Jefatura, donde es-
, tará de manifiesto al público el pro-
| yecto durante los días y horas háb,-
j les de oficina, 
! León, 12 de Novieinbre de 1956,— | 
E l logeniero Jefe, Pío Linares, 
P R O V I N C I A D E L E O N | 
i Relación de propietarios 
Termino de Gotumbrianos 
i (Ayuntamiento de Ponferrada) ' 
1 Saltos del Sil 
' Luis Boto , \ i 
I . Desconocido . '-' ' ' 1 
I Canal 
José Vuelta 
i Felipe Martínez 








Línea eléctrica de baja 
Carretera 
Línea eléctrica de baja , 
Línea telefónica 
Isidro Fernández 









Línea Elsa a 3.000 V. 
30 Nemesio Yáñez 







7 María Núñez 
Hros. de Alejandro Fernández 
Camino v 




Térmica de Gompostilía 
Ferrocarril 
Térmica de Compostiila 
Línea telefónica 
Térmica desCompostilla 
', Camino- •,.:' i 
20 Térmica de Conipostilla 
Camino 








30 Antonio Novo 
•E.N.E.S.A. • ; 
Andrés Martínez 
Término de Gotumbrianos 
(Ayuntamiento de Ponferrada) 
LE. N.E, S. A; 
. Andrés Martínez 
Pío Gómez 
i Severo Gómez 
1 Josefa Menéndez - ' . 
' Desconocido 
Sinforiano Merayo 
í Albino González 
Arturo Baelo 
10 José Fernández 
Segundo Núñez 
Francisco Marlínez 
| Justo Soriano 
Hros. dé FrantíiscO Marlínez 
I Consuelo Gómez 
1 Carretera 
1 ' Hros. de Francisco- Martínez 
Camino 
Línea telefónica 




TérminÓ de Santo Tomás de Ollas 
(Ayuntamiento de Ponferrada) 

















Término de San Miguel de las Dueñas 
(AVuntamiento de Coagosto) 
1 Comunal 






Antolín San Juan 
Domingo López 










20 Venancio San Juan 



















40 Pablo García 
Arroyo 
Asunción Martínez 
Juan Antonio Corral 
Río Baeza 
Término de Calamocos 






, Antonio Alvarez 
'Bartolomé González 
Domingo Ramos 
Rufino de la Fuente 
10 Domingo Palacios 
Vicente Menéndez 
Melchor Sierra 
María Alvarez x 
Isidro Alvarez 















30 Angel Folgado 




José Manuel Prieto 




40 María Ramos 








Martín de la Fuente 
50 Teresa Morán 
José González 







Angel Fernández . , 




Isidro Alvarez . . 















80 Manuel Fernández 
Rufina de la Fuente 
Comunal 
Manuel Palacios 




José Manuel Prieto 
David Castro 





Camino de Gastropodame 




100 Roque García 




Término municipal de Gastropodame 







Hros. de Dionisio Pallero 
José Reguero 












Hros. de Ramona Félix 
Julia Mansilla 
Amalia Panizo 























































80 Francisco García 
Victoriano García 
Tomás Panizo 







90 Manuel Fernández 
José Lacena 
Julio Gondín 






Carretera de Bembibre 
100 Julia Mansilla 
Florencio Fray 








110 Tomás Panizo 
José Fernández 


















130 Desconocido | 
Tomás Panizo 
Término de Jurienzo Castañero 










10 Eduardo Nieto 
Pedro Alvarez 




16 Joaquina Fuentes 
Camino 
María Angela Prieto 
Antonio Aguado 
20 Francisco Alvarez 
Hros, de Francisco Alonso 






Htos, de Antonio Tercero 
Hros. de Francisco Alonfeo 










40 Horacio Alvarez 
Hermandad de los Santos 
Felipe Santos 







50 Pilar Palacios 
Hros, de Angel Prada 
Manuel Fuentes 
Victorino Alvarez 
Hros. de Enrique Alvarez 
Término de San Pedro Castañero 




















20 Rogelio Nielo 
Pedro González 












34 Miguel Martínez 






















Línea de alta 
Andrés Nieto 
Camino 






























90 Ramón Martínez 
Comunal 







F . C. de Madrid a L a Coruña 





Tfirmino de Altares 
(Ayuntamiento de Torre del Bierzo) 
1 Comunal 
Camino 




Uros de D. Martín Castellanos 
Camino 
Hros. de D, Martín Castellanos 
10 Carretera de Madrid a L a Coruña 
Línea telefónica 
Hros. de Manuel Fernández 
Arsenia Alonso 
Ciáno de Bembibre 
Maximiná Alonso 
Manuel Mera lio 
Maximiná Alonso i 
Ascensión Alonso 
Hros. de Emeterio Martínez 




Línea de alta . 
Juan Calvete ' 
Eduardo Merállo 
Camino 
Emeterio Mprayo '/ 
Juan Calvete • 
30 Hros. de Balbino Fernández 
Línea de alta 
Hros. de Balbino Fernández 
Antonio Martínez 
Hros. de Fernando Villoria 
Marcelina Félix 




40 Angel Merayo 
Antonio Martínez 
Camino 
Hros. de Fernando Viloria 
Camino 





50 Común al 
Camino 
Comunal 



















• José Candelas 
20 Línea de alta 
José Candelas 
Pista » 
Línea al imentación ferrocarril 
24 Comunal 
Linea de alta 
Comunal 
Ferrocarril de Madrid a Coruña 
Línea electrificación ferrocarril 
Comunal 






Línea de alta 
Emilio Rivera 
José Man silla 
Antonio Viloria 
40 Camino 









50 Línea telefónica 
Comunal 
Carretera de Madrid a Coruña 
Línea telefónica 
Carretera de L a Coruña 
Comunal 


























Linea de alfa 
Comunal 












30 Casimiro González % 
Comunal 















Antonio Chachero ' 
Camino 
Comunal 






Término municipal de Magaz 
de Cepeda 






































Benita y Dolores Gómez 








Termino de Zacos 








Río Porcos :;'; ;-• i 
Primitivo García 


































Pedro Alvarez i 
ValentícTAlvarez 
























Término de Castrillo de Cepeda 
(Ayuntamiento^de Villamejil) 
1 Terrenos del Estado 
2 Camino 
Terrenos del Estado 
Camino 
Terrenos del Estado 
Camino 
Terrenos del Estado 
Camino 
Antonio García 





































Padre de Ovidio 
Camino 
José Fernátidez 
50 Antonio García 
Vicente García 
Paulino Gutiérrez 







60 «Guillermo García 







Santiago Fernández • 
Vicente Alvarez 







77 Constantino Alvarez 
Lorenzo Alvarez 
Jesús Fernández 







Propiedad del Estado 
Camino 
Propiedad del Estado 
90 CaminO 
Propiedad del Estado 













Término de Antoñán 






Término de Qaintanilla del Monte 










10 Indalecio Aller 






Isidro y Modesto Alvarez 
Nicolasa Rodríguez 
Enrique Cuevas 
20 Benigno García 






























50 Teodoro Peláez 
























































' Antonio Palmier 
José Alvarez 
Segundo Alvarez 
110 Raimundo Aller 
Julián Peláez 
Evaristo Aller 
113 Nicolasa Rodríjgnez 
'l David Peláez 



































150 Francisco García 
Daniel Martínez 







Francisco García , 





Término municipal de Armellada 
(Ayuntamiento de Turcia) 





Emil ia Martínez 
Uros, de lacinia Arias 
Isidro González 
Tirso Alvarez -










20 Edmundo Pérez 
21 Marcos Martínez 
Donato Martínez 
Carolina Gimeno 






30 Antonia Alvarez 
Balbino Pintado 
Valeriana de Quiñones 
Casimiro Martínez 
Pedro Magaz 
Dolores Alvarez •> 
Balbino Pintado 
Pío García 
Hros. de Simón de Quiñones 
Angel Blanco 



















Elv ira Borrajo 
Término de Huérga del Rio 








Término de la Milla 
(Ayto. de Carrizo de la Ribera) 
1 Desconocido 
Eduardo García 


































































José Alvarez N 
Felipe Llanos 





























99 Enriqueta García 



















Hros. de Tomás Alonso^ 







Hros. de Pascual García 
Vda. de Nicolás Pérez 
Santiago Villafañez 
180 Manuela Alvarez 
Marcelino González 








140 Santos Llanos 
Primitivo Llanos 




Término municipal de Carrizo 
de la Ribera 








Hros. de Bernardino Pez 
















26 Agustín Martínez 
Carlos Llanos 
Camino 
















Hros. de Higinio Alcoba 
Antonio García 
Hros. de Manuel García 
Término de Velilla de la Reina 




















20 Enrique González 
Sergio Lanero 
Celestino Fernández 







30 Eugenio Fernández 
Andrés López 
Daniel Ferrero 














Miguel Fernández , 
Hros. de Román Blanco 
Lorenzo de Villanueva 
50 Miguel Fernández 
10 
51 Claudio de Villa.nueva 







Hros de Andrés Martínez 


























Término de San Miguel del Camino 
(Ayto, de Valyerde de la Virgen) 

















Hros, de Lorenza León 
Isaac Santos 

















Laureano de Valverde 




Laureano de Valverde 
Jsaac González 
Manuel Martínez 















60 Isaías García 









70 Balbina Fernández 

















'\ Alejandro González 
Balbina Santos 


















José de Robl' <fo 
Melchor de R bledo 
110 Inés González 
Leonardo García 














Hrós. delLorenza León 
Pascual Hidalgo ft 
Basilia Gutiérrez 
Benjamín Blanco 



























































18$ Carretera ' 
Luis Soto 










200 Hros. de Fabián de Montejo 
Primitivo Blanco 
Genaro García 
Catalina de Valverde 
Blas Soto 




Antonia de Valverde , 
210 Gabriel Cañón 
Domingo Fernández 
Bernardo López 





Manuel de la Aldea 
Término municipal de Valverde 




















20 Martín Casado 
Término de Aldea de la Vil gen 









Línea eléctrica . 
10 Eusebio García 













Cesáreo García ^ 
Camino 
- Félix García 
Antonio García 
Camino 
Valeriano Alfonso * 













Salvador de Fresno 
Sebastián Soto 
Término de Fresno del Camino 
(Ayto. de Valverde de la Virgen) 


















Petra de la Virgen 
20 Roque Nicolás 
Línea eléctrica 
Roque Nicolás 
Domingo de la Virgen 
Antonio López 
Camifto 




30 Salvador Fierro 
Antonio Ramos 
Marcos Olivera / 
Severino de Fresno 
Clemente González 
Camino 




40 Mauricio Ramos 
Severino de Fresno 
Valentín Fierros 





48 Valentín Fierro 
Desconocido 















Hros. de Benito Fernández 
Hros. de Valentín González 
Esteban Nicolás 
Camino 
Vicente Cubría *, - -










80 Antonio Ramos 
Clemente González 
Desconocido 
Fructuoso dé la Virgen 
Santos Garcia 
Gabino de Oncina 
Cita Rodríguez 
Hros. de Benito Fernández 
Leonardo Alonso 
Desconocido 
90 Hros. de^Benito Fernández 
Camino 
Juan Pérez x 
Fructuoso González , 
Desconocido 
Pesconocido 




- Término de Quintana Raneros 
(Ayto. de ISantovenia la Valdoncina) 
1 Desconocido 
Desconocido 
Isidoro Gutiérrez ; 
Evaristo Robles 
























Hros. de Manuela Nicolás 
Demetrio Rodríguez 
30 Pedro Gutíéi-rez 
Abundio Nicolás 
Hros. de Rafael Martínez 
Mariana Martínez 














Froilán González ; 
Isidoro Gutiérrez 
50 Comunal 







F . C, al aeródromo 
Gregoria Ballesteros 
60 Casiano Boto 
Victoriano Boto 
Desconocido 
Quintín de Ribaseca 
Desconocido 
Ezequiel García 




70 José Fernández 
Santos Valcárcel 




Primitivo de Ribaseca 
Camino 
F . C, Palencia-Coruña 
Desconocido 
80 Tomás Martínez 
Descomocido 
Camino 
Término municipal de Santovenia 
de la Valdoncina 









10 Tomás Martínez 





Hros. de Adoración Pertejo 
Isidoro Gutiérrez 
Término de Villacedré 
(Áyto. de Santovenia la Valdoncina) 
1 Santos Fernández 
Mariano Fernández 
Policarpó Fernández 
Hros. de Manuel Alonso 
Primitivo Pertejo 
Hros, de Manuel Martín 
1 Laureano Pertejo 
Desconocido 
Belarmina González 
10 Ensebio González 
Hros. de Manuel Aller 
Desconocido 

















30 Eugenio Fidalgo 
María García 







Julián el practicante 
40 Eíusebio González _ 









50 Claudio Fernández 
Mariano Fernández 








60 Eugenio Fidalgo 
Primitivo Pertejo 






















Jerónimo González ^ 









Hros, de Claudio Redondo 
Gervasio González 
Desconocido 
• Froilán González 
Desconocido 
Casiano García 








Hros. de Manuel Soto 
Angel Soto 
lio Hros. de Aurora Soto 
Línea eléctrica 
Término de Irobajo del Cereceda 
(Ayuntamiento de Armunia) 






Carretera de León Zamora 
Desconocido 







R E N F E 
F , C. Palencia L a Coruña 
Angel González 
Camino 






Manuel del Arbol 
1S 
27 Gregorio Prieto 
Pedro Rey 
Martin Fernández 




















50 Gabriela Soto 
Benito Caños 
Camino ^ 
T o m á s Campano 
Eleuterio Campano 
¿ Policarpo Pérez 
Isidoro Campano 
Paciano González 
Uros, de Banigno Caballero 
Benjamín Pertejo* 
60 Jerónimo Centeno 
Salvador Fernández 
Andrés González v 
Presa Bernesga 
lérmino de Vilecha 
(Ayuntamiento de Onzonilla) 




Paulino de Grulleros 
Hros. de Claudio Campano 
Bonifacio del Arbol 
Manuel Campano 
Tomás Campáno 




Máximo del As bol 
Rogelio Fernández 
Eudemio Pertejo 
Donadlo del Arbol 
Manuel del Arbol 
Gabino González 
















36 Línea eléctrica 
Francisco del Arbol 
Valeriano Fernández 
Marcos González 
40 Presa Unida ; 
Comunal 
Rió Bernesga 
l é r m i n o de Santa Olaja de la Ribera 












Término de Castrillo de la Ribera 









Hros. de Justo Pérez 






































































80 Consuelo Manuel 























' Hros, de Florencio Marne 
Hros de Sergio Luna 
Benito Cañas 
Desconocido 
Hros, de Floilán Iledondo 
Rufino Rodríguez 
110 Rafael López 
Desconocido 
Elvira Ibán 













• 14 / 
125 Cándido Fanjul 
Maximiano Alonsóv 
Término de Valdesogo de Arriba 










10 Ensebio Aller 
' Dámaso Castro ^ 
Toribio Aller 







20 Mauricio Castro 
Rosaura Castro 
Tecla Alonso 
Katalio Pérez V 
Toribio Aller ' 
Maximiano Alonso 




30 Maximiano Alonso 
Toribio Aller 
Domingo Martínez 





- Antonino Alonso 
Cipriaho Castro 










50 Maximiano Alonso 
' Toribio Áller 



















71 Ensebio Aller 
Adolfo García 
Maximiano Alonso 













Victorina de Alcahueja 
.To'ibio Aller 
Pascual Martínez 










100 Dámaso Castro 
Paulino Martínez 
Gil Alonso 
•• . • \ ' • 
Término de Valdesogo de Abajo 
(Ayuntamiento de Villaturiel) 







í é rmmó de Tóldanos 
(Ayuntamiento de Villaturiel) 





























30 Lidio Fernández 
31 Florentino Barriales 




























60 Aurelio Barriales 







Sergio Martínez / 
Amsbilio Gutiérrez 

















Jesús Villanueva N 
Miguel Llamazares 
90 Sergio Martínez 
Camino 
Apolinar Ibán 







100 Tibarcio Rodríguez 
Nicolás Martínez 
Valentín Pertejo 
Cofradía de Alcahueja 




101 Lucio Alonso 
Desconocido 
Línea eléctrica 
110 Desconocido . 





Hros. de Fausto González 
Lucio Alonso 
Nazario Pertejo ~ 
Laurentino Aller 




















H0 Doroteo Fernández " 
Eloy Pérez • 
Tiburcio Rodríguez 
Linea eléctrica -
Teresa Pertejo • i 
v Lázaro Aller 
Lucio Alonso 
Hros. de Gregorio González 
Valentín Pertejo 
Amabilio Gutiérrez 
. IM Hros. de Crislóbai Redondo 






Hros, de Cristóbal Redondo 
Blas López 
Mariano JFernández 
160 Julia Sánchez 
Teresa Pertejo 
Cañada 
Término de Villacete 
_ (Ayuntamiento de Valdefresno) 
1 Balbino Ibán 







Ambrosio Robles / 







17 Florencia Castro 
Cipriano Llanes 
Hros. de Millán Martínez 
20 Mariano Fernández 
Florencia Castro 





Hros. de Millán Martínez 
Maximiano Castro 
Florentino Pertejo 


















.' ' » » 
Saturnino Gutiérrez 



















Término de Paradilla 
(Ayuntamiento de Valdefresno) 



















20 Luis Robles 





Julio López^ ' 
Ambrosio Robles 
Camino 
, Término ele Villafañé 

















Hros. de <jenáro Rodríguez 
. Argimiro Marlíncz 
Gregorio Martínez 








Hros. de Felipe; Modino 
Manuel Rodríguez . 








Santiago Rodríguez ' . / 
Amabilio Diez 






Manuel Modino , 
Dalmacio Alvarez 
Jesús Al va rfz 










Segundo " ' - ' 
Claudio Torres 
Desconocido 









70 Victorino Rodríguez 
Herminio Rodríguez 
Benigno González 
Hros. de David Llamazares 
Hros. de Celestino Martínez 
Desconocido 




80 Hros. de Adrián Martínez 
Froilán Aya la • 
Virgilio de la.Madrid 
Término de Villabúrbala 
(Ayuntamiento dé Villasabariego) 
1 Virgilio la Madrid 




Hros. de Fermina Diez 
Saba Rodríguez 
EulogioTéfez 
Hros. de Maximiano Rodríguez 










20 Melchor García 
María García 














- Lázaro Alvarez 









Emilio 41varez •,. 
Término de Palazaelo de Eslonza 
, (Ayuntamiento de Villasabariego) 






7 Pedro Campos 
Hros. de Celestino 
Gablno Alvarez 
10 Prudencio Alvarez 
Ursicino Robles 
Valentín García 






















Hros. de Crescencia 
Marcelino Robles 
Camino 
Hros. de Felipa Alvarez 
Julián López 






























70 Emeterio Gallego 
Sicino Robles 
i Trinitario Rodríguez 
i Eustaquio Robles 
Filiberto Gutiérrez 
Línea límite entre Palazuelo del 
Eslonza y Sta. Olaja de Eslonza. I 
Término de Santa Olaja de Eslonza ] 
(Ayuntamiento de Gradefes) 
1 Camino i 
Hros. de Miguel López i 







10 Paulino Alonso 
Luis López 












Hros. de Benjamín Urdíales 
Hros, de Antonio Canseco ~ 
Luis Balboa 
Gorgonio del Río 








Línea límite entre Sta. Olaja de 
Eslonza y Valle de Mansilla 
, Término de Valle de Mansilla 
(Ayuntamiento de Villasabariego) 








Germinián de la Vega 






Hros. de Baldomero González 
Gregorio Llamazares, 
Cesáreo González , 















Fiavio de la Puente 
Hros. de Jesús Llamazares 
Epifanio Rodríguez 
38 Honorio Olmos 
Arroyo 





José Santa Marta 















Flavio de la Puente 
Julia Alvarez 
Línea límite entre V. Mansilla y 
San Miguel de Escalada 
Término de San Miguel de Escalada 
(Ayuntamiento de Gradefes) 
1 Hros, de Ildefonso Gutiérrez 
Comunal 
\ Hros, de Camilo Blanco 
Hros, dé Castro García 
Jesús Diez 











Isidoro del Río 
Arroyo 
Paulino Blanco 
20 Leónides Llamazares 
Jesús Reguera 
Elias Fernández 
















, -Hros. de Clodoaldo Campos 
40 Blas Tomé 
Justiniano de la Vega 
Canal 





Rafael del Río 
Hros. de Gerardo Gutiérrez 















Flora de Gerardo 
Hros. de María Fernández 
Salustiano; Al varez 
'Luciano de la Vega 
Francisco Moratiel 





Isidoro del Río 







Término de Aldea del Puente 
(Ayuntamiento de Valdepolo) 







Linea de baja 
Secundino Villa 
















Línea de alta 
Comunal 
Cordel de Ganados , 
Pedro Gallego 




















50 Téodomiro Cano 
Leandro Pane i a 

















70 Luis Pinto 







,-•, - » 
Marino Reyero 
80 Eugenio Pérez 








Hros, de Vicente Reyero 
90 Celedonio Andrés 
Melchor González 
Julio Gómez 
Hros. de Juan Nicolás 
Sabina Pinto 
Francisco Nestar 
Línea limite entre Aldea del Puen • 
te y Villamondrín dé Rueda \ 
Término de Villamondrín de Rueda 
(Ayuntamiento de Valdepolo) 





HroS. de Encarnación Diez 
Melitón Ferreras 
Hros. de Jaime Cembranos 
Vicente Ferreras 
10 Hros. de Casimiro Zallas 
18 






Crispin Rayero - . 

























Manuel de Prado 
Hermógenes García , • 
Secundino Villa / 
Remigio García 
Manuel de Prado 
Honorio Olmo 








Hermenegilda Vil la 
Marcos García 








Gandelio García ^ ^ 
Cordel de ganados 
70 Comunal 
Término de Rueda 
(Ayuntamiento de Gradefes) 
i Comunal 
Camino 
Comunal ^ • N 
Camino 
Comunal 
Término de Quintana de Rueda 
(Ayuntamiento de Valdepolo) 



















Término de Villaverde de Chiquita 



















Término de Villamizar 
(Ayto.de Sta. María del Monte de Cea) 













Col ra día del Santísimo 
Roberto Caballero 
Desconocido 
v ''•'>> ' : • • ; ÍV •:: , • ~ 
Mariano Sandoval 
' Línea de alta 






Pídela Valdés ; 
Desconocido 
» 
Catalina Dís z 
30 Francisco Pérez 
Abundio Caballero . 
Camino i;, 
Encarnación de la Iglesia 
Arroyo 
Comunal 
36 Línea de alta 
Comunal 
Marcelino Medina ' 
Jerónimo Visa 
40 Sixto de la Iglesia 
Elias Ajenjo 
Joaquín de la Puerta 




Jerónimo Vega : 
Raimundo Ampudia 
Isaac Prado 
50 Ildefonso Iglesias 








Encarnación de la Iglesia 










Término de Santa María del Rio 








Término de Castroañe 










10 Mariana de Lucas 
Francisco Cerezal 
Ciríaco Antón x 
Elías;0?eja 





Hros. de Ufemío Fernández 
20. Camino 
Alejandra Tejerína 



















40 Mario Medina 
Victoriano de Lucas 
Segundo Herrero 
Constancio Rodríguez 











:. Lucio Bermejo 
Emiliano de Lucas 
Hros. de Andrés Cardo 
Victoriano de Lucas 
Serafín Ampudía 





Froilán de Lucas 
Isaías Carrera 
Comunal 
Victoriano de Lucas 
Ciriaco Antón 





























( Río Cea 
100 Comunal 
Moisés Iglesias 
Línea de alta 
103 Moisés Iglesias 
Donino Ingelmo 
Camino 
Emiliano de Lucas 
Arroyo 
Emiliano de Lucas . 
Jesús Medina 
110 Jeremías de 
Jenaro Villafañe 
HrOs. de Simón Medina 
Fausto Villafañe 
Tomás de LUcas -
Mario Medina 
Marcelino Bermejo 
Enrique de Lucas 
Hros, de Simón Medina 
Ciriaco Antón 
120 Máximo Medina 
















Victoriano de Lucas 
Máximo Medina 
Policarpo Taranilla í 
140 Isidoro de Lucas 
Camino 
Hros. de Eufemio Fernández 
Máximo Taranilla 
César de Lucas 





150 Andrés Medina 
Hros. de Simeón Medina 
Andrés Cardo 
Camino 





Fabriciano de Lúeas 
160 Andrés Medina 
Isaías Carrera 
Joaquín García 
Gabriel de Lucas 
Dominico Ingelmo 
Ciriaco Antón * 




no Víctor Péi-ez 
Elias Oveja 
Término municipal de Villaselán 
1 Emiliano de Lucas 
Hros. de Eufemio Fernández 
Desconocido 
Hros. dé Salvador de Lucas 
Máximo Taranilla 
6 Cipriano Díaz 
Froilán de Lucas 
Hros. de Eufemio Fernández 
Donino Medina 
10 Desconocido 
Pedro el Caminero 
Carretera 
Término de Mozos 
(Ayto. de Villazanzp de Valderaduey) 
1 Obras Públicas 
Pedro el Caminero 




Florentino del Blanco 
Fernando Fernández 
Epifanio Cuesta 







Hros. de Maximino Antón 
Emilio Rodríguez 
Estanislao de 
20 Abundio Bueno 
Celedonio Fernández 
Pacho el de 
Manuel Pacho 
Hros, de Fernando Antolín 





30 Pedro Bueno 
César de 
Eladio García 
- Elíseo Antón 
Paulino de Lucas 
Santos del Blanco 
Eladio García 
Fidencio Rodríguez 




Florentino del Blanco 
Alejandro Pacho 





50 Julio de Lucas . 
Juan Bartolomé 






































Paulino de Lucas 






































128 Víctor Antón 
Término de Velilla de Valderaduey 
(Ayto, de Villazanzo de Valderaduey) 























Ildefonso Pérez \ 
Antonio Martínez 
Ildefonso Alonso 
Línea de alta 
Beatriz Díaz 
30 Ildefonso Alonso 
Río Valderaduey 
Lázaro Martínez 
Término de Carbajal de Valderaduey 
(Ayto. de Villazanzo de Valderaduey) 


































Olegario de Celis 




40 Justo Antón 
Eduardo de Velilla 
Damián Rodríguez 




Félix del Ser 
Lázaro Martínez 
Cesáreo Pacho 
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